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دستهلالا
ُه ِمْن َحْيُث َلا َعْل لَُّه َمْخَرًجا َويَـْرزُق ْتَِّق اَالله َيج َْوَمْن يـَّ 
ه ِر ِم ْأ َغ ُال ِب َالله ََوَمْن يَـتَـوَكَّْل َعَلى اِالله فَـُهَو َحْسُبُه ِإنَّ َيْحَتِسب ُ
ار ًي ـْد ِق َء ٍي ْش َلِّ ك ُل ِالله ُل َع َج َد ْق َ
(٣- ٢: الطلاق)
                    
   
(٣٥١: البقرة )
()
دإهداء
ر
اللذين ربياني حبيبةوأمي المكرمة سليمانإلى أبي المكرم - ١
صغيرا حفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والأخرة 
الأخين الكبيرين محمد كمال ومفضيل وأختي الكبيرة وإلى 
.  موتيا فتري
جامعة الإسلامية الحكومية الرانيري، الذين وإلى أساتذتي في- ٢
.
،الرانيريالحكومية إلى جميع أصدقائي في جامعة الإسلامية و - ٣
أقول شكرا جزيلا على مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث 
.العلمى، جزاكم الله خير الجزاء
دشكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
. الحمد الله الذي أنزل القرآن عربيا وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والصلاة والسلام على رسولنا
.أجمعين
العربية اللغةقسم تعليمالتي يقررهاالله  وتوفيقه تأليف هذه الرسالةفقد تم بإذن 
المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية كمادة من المواد يتعلمها أهيلبكلية التربية وت
قدرة الطلبة في لترقيةerauqS nekorBتطبيق وسيلة :عالطلبة وتختص الرسالة تحت الموضو 
.oraB atuK(بمعهد دار الزاهدين تجريبيةدراسة )فهم نص المقروء
الدكتور شراف المشرفتين الكريمتين هما الأستاذةبإويتم إشراف كتابة هذه الرسالة 
فتقدم الباحثة أفضل الشكر الماجستير، صفريةالماجستير والأستاذةسلامي محمودالحاجة
لإشراف هذه الرسالة إشرافا يناللتلهما 
.هما خيرا كثيراز يجباركهما و يجيدا كاملا من أولها إلى آخرها، لعل الله 
دواحتراما عظيما لوالديها عميقالكرشبالقدم تثم من الواجب على الباحثة أن ت
اللذين قد ربياها تربية حسنة سليمان بن إبراهيم وأمي حبيبة بنت زكارياأبيالمحبوبين
ولهما , 
.الدعاء اللهم اغفرلهما وارحمهما وعافهما
عميد كلية التربيةو شكر الخالص لمدير الجامعةبالاحثة قدم البتتى أنسولا تن
اعلوما نافعة وأرشدوهاالأساتذة الذين قد علموهاللغة العربية ولجميع تعليمورئيس قسم
كما تشكر الباحثة موظفي المكتبة بجامعة الرانيري وأصدقاء قسم تعليم إرشادا صحيحا
الذين قد ساعدوها بتقديم بعض ( للفصل الأولخاصة )٢١٠٢اللغة العربية لمرحلة 
أدعو الله تعالى أن يجز يهم أحسن . أفكارهم النافعة ودفعوها إلى إتمام كتابة هذه الرسالة
.الجزاء في الدنيا والآخرة
عبد الرزق الماجستير،الأستاذالزاهدينالشكر لناظر معهد داربقدم تتكما
عملية جمع البيانات المحتاجة  عندفيوالطلبة فيه الذين قد أعانوها ولجميع المدرسين 
.، عسى الله أن يعطيهم أجرا عظيماالبحث
دوأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وترجو من القارئين نقدا بنائيا 
لتكميل هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة 
.للباحثة وللقارئين جميعا
نا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، والحمد الله رب حسب
.العالمين
٦١٠٢يوليو٠٣دار السلام، 
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١٤......................................بمعهد دار الزاهدينعدد الطلبة : ٤- ١
٢٤................erauqS nekorBعملية تعليم وتعلم مهارة القراءة بوسيلة : ٤- ٢
٥٤.................المدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم أنشطةنتيجة :٤- ٣
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١٥......................................نتيجة الاختبار القبلي والبعدي: ٤- ٥
٣٥........مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي: ٤- ٦
نقائمة الملحقات
الباحثةتعيين المشرفين على رسالة عن من عميد كلية التربية لإشرافخطاب ا- ١
من عميد كلية التربية على القيام بالبحثالإفادة- ٢
الزاهدين كوتا باروا عن البحث الميدانيمعهد دارالإفادة من ناظر - ٣
سةالمدر ّورقة الملاحظة لأنشطة- ٤
الطلبةلأنشطةورقة الملاحظة- ٥
خطة عملية التعليم- ٦
التعليمية للبحثالمواد- ٧
قائمة الأسئلة الاختبارية - ٨
صور البحث للمجموعة التجريبية - ٩
قائمة الجداول الإحصائية-٠١
السيرة الذاتية للباحثة-١١
طمستخلص البحث
مهمة جدا لنيل أغراض القراءة ، وهذه الناحيةمن القراءةواحيإحدى نصإن فهم الن
المفردات ويفهموا على ثروة يسطرواوينبغي على الطلبة أن يبذلوا الجهود والأفكار و 
ائل التعلمية سالو تطبق يولترقية فهم نص المقروء ينبغي للمدرس أن . القواعد والترجمة
nekorBتطبيق وسيلة"إن موضوع هذا البحث . في إيصال المعلوماتساعدهيو هسهليل
atuKدراسة تجريبية بمعهد دارالزاهدين " )لترقية قدرة الطلبة في فهم نص المقروءerauqS
الم يستطعو الطلبةفي كتابة هذا البحث لأن بعضوالأسباب التي دفعت الباحثة .(oraB
وأرادت . المدرسون بالأنشطة اللغوية الجذابة، ولم يقم اجيدقروء المنص قراءة وفهم 
ويهدف . erauqS nekorBوسيلة تطبقالباحثة أن 
بعد استخدام وسيلة ة على تعليم اللغة العربيةبإلى التعرف على قدرة الطلالبحث هذا
لباحثة في هذا البحث طريقة وطريقة البحث التي اعتمدت عليها ا. erauqS nekorB
الاختبار القبلي والاختبار و قامت الباحثة بالملاحظة المباشرةتجريبية وفي جمع البيانات 
الزاهدين للمرحلة في معهد دارةفهو جميع الطلب. البعدي
٣٦١المتوسطة وعددهم 
نتائج التي حصلت عليها الباحثة في هذا البحث فهي أن الوأما . طالبا٨١وعددهم 
في اتضح هذاو .بة في فهم نص المقروءيرقي قدرة الطلerauqS nekorBتطبيق وسيلة 
.٢،١١<٤،٢٤الجدول-الحساب أكبر من قيمة ت-قيمة ت
١الأول فصلال
مقدمة
البحثمشكلة. أ
الاتصال في العالم ويستعملها الناس في التعامل مع إحدى لغاتإن اللغة العربية 
وتكون اللغة العربية الآن أهم المواد الدراسية يتعلمها الطلاب في كل المدارس . غيرهم
فلا بد إذا يتعلق الإسلام .الإسلامية من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة
.للمسلمين أن يتعلموها
في أنحاء العالم، وتعلم اللغة العربية في كل مكان حتى اليومانتشرت اللغة العربية
هما نحتاج في الوقت ليوإ. د اللغة الإنجليزية في العالمتكون اللغة العربية لغة ثانية بع
.مع الناس في العالملاتصالحاضر لا
، ومن المعروف أن اللغة العربية تتكون من أربع مهارات، وهي مهارة الاستماع
هي أداة متكامل وأما مهارة الاستماع .مهارة القراءة ومهارة الكتابةو مهارة الكلام،و 
البصر، والسمع، والعقل، وإجراء عملية ربط بين الأفكار : يتطلب استخدام حواس
ومهارة الكلام هو ما يصدر الإنسان من صوت يعبر به عن شيء له دلالة في .المتعددة
٢ومهارة الكتابة هي أداء منظم . أو على الأقل في ذهن المتكلمذهن المتكلم والسماع
١.ومحكم يعبر الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة في نفسه
ون أن حين يريدالناس ا استعملهم تلك المهارات هي مهارة القراءة التى ومن أه
سية المتعلمة فى افأصبحت هذه المهارة مادة من المواد الدر .النصوص العربيةاو يفهم
.المدرسة الإسلاميةو المعاهد الدينية 
ولكن القراءة أوسع دائرة، القراءة والاستماع مهارتا الاستقبال لفكر الآخرين، 
لمعرفة ما يغذي منه الإنسان من رحيق اوأغزر معرفة وأعمق ثقافة، عن طريقها يرتشف 
ك يروي الإنسان ظمأ العقل بسبيللالعقل، ويصقل 
حاضرا وماضيا طولا وعرضا، وعمقا واتساعا، وتعيش به مع تفكير الإنسان: المعرفة
٢.ومستقبلا
ز القراءة عن باقي فروع اللغة العربية بملازمتها للإنسان في المراحل التعليمية وتمتا
______________
١٢.، ص(٢٩٩١رياض، دار المسلم، )، المهارات اللغوية ما هياتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، ١
، (٠١٠٢دار المسلم للنشر والتوزيع، : الرياض ) ، اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاتالمهار أحمد فؤد عليان،٢
٨٩.ص
٣المكتوبة وما تحمله الغايات من حيث توسيع الثاقفة وتدريب العقل على الربط بين الرموز 
٣.من معان وأفكار
الوسائل هيملالعواتلك ومن، لبةالعربية عوامل تؤثر نجاح الطإن فى تعليم اللغة 
عملية التعليم وتوضيح لتحسينيستخدمها المعلم ة التيادالأالوسائل هي و . التعليمية
وإكساالأفكار وتدريب الدارسين على المهارة معاني الكلمات وشرح 
مهارة درس أن يستعملها فى تعليمومن الوسائل التى يستطيع الم.الدرسفي فهم بةالطل
. erauqS nekorBالقراءة هي وسيلة 
atuK)أحد المعاهد العصرية ببندا أتشية كوتا بروا" دار الزاهدين"إن معهد 
دار الزاهدين مدرسةوفروعها كالقراءة،مادة اللغة العربية بةفيه الطلويتعلم(oraB
اعتمادا على ن العلوم الدينية سواها مبتعليم اللغة العربية وما كبرىأتشيهفيالمتوسطة
الدراسية وكانت القراءة أهم المواد .المنهج الدراسى الذى قررته وزارة الشؤون الدينية
.كافيةعليها سيطرةيسيطر هذا وجب على كل طالب أن المتعلمة فيها،
______________
المؤسسة الحديث للكتباب ، : لبنان ) ، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي الحلق، ٣
٨٧١. ، ص(٠١٠٢
٤لبةوجدت الباحثة أن بعض الطالتى قامت وبعد الملاحظة الأولى
إلى أن المعلمين في هذه المدرسة وبالإضافة صوص العربية جيداالنقراءة وفهمعوايلم يستط
.يقوموا بالأنشطة اللغوية الجذابةلم
أن أن تحلل هذه المشكلة عند الطلابهذه الظواهر، أرادت الباحثة بناء على 
فهم قدرة الطلبة فيلترقيةerauqS nekorBتطبيق وسيلة "تبحث الرسالة تحت الموضوع 
. "oraB atuK()الزاهدين دارقروء بمعهد نص الم
أسئلة البحث  . ب
:فتحدد الباحثة أسئلة البحث، هي ،ابقةالسالبحثعلى مشكلة ااعتماد
استخدمت المعلمة وسيلةأن فهم نص المقروء بعدفيبةكيف قدرة الطل.١
في تعليم اللغة العربية ؟erauqS nekorB
أهداف البحث . ج
: هي فدف إليها الباحثة في هذه الرسالة، 
نص في تعليمerauqS nekorBوسيلة بعد استخدامبةقدرة الطلعلى التعريف .١
.المقروء
٥أهمية البحث . د
:إن أهمية البحث هذه الرسالة هي يلي 
لغة العربية بمعهد دار الزاهدين العلميلم.١
."erauqS nekorB"لزيادة المعلومات عن الوسيلة التعليمية -
. الجيدة لتحسين عملية التعليم والتعلم لترقية فهم نص المقروءوإعطاء الإعانة -
معهد دار الزاهدين بةطلل.٢
تسهيل عملية التعليم والتعلم اللغة العربية -
.اللغة العربيةح وقلة الملل في تعلملزيادة الفر -
فتراضات والفروضالا. ه
فتراضات، وهي أن الوسيلة التعليمية لها دور مهم يعتمد على الاهذا البحث إن
. في التعليم والتعلم
:فهي كما يلي الباحثة في هذا البحثوأما الفرض الذي افترضته
فهم فيبةالطلقدرةرقلم يerauqS nekorBإن تطبيق وسيلة : الصفريض الفر -
. النص المقروء
نص الفهم فيالطلبةرقي قدرةيerauqS nekorBإن تطبيق وسيلة : ض البديلالفر -
.المقروء
٦و . ثحبلا دودح
١.يعوضولما دلحا :يثحابلا عوضوم رصتقة ةليسو قيبطت ىلعBroken Square
ةيقترلةردقفي ةبلطلا ءورقلما صن مهف
٢ . نياكلما دلحا : نأ ةثحابلا ديرتثحبتىلعةلاسرلا هذه فيلانياثلا لصف
بمةسرد ةطسوتلما نيدهازلا راد وراب اتوكا)(Kuta Baro.
ز .تاحلطصملا يناعم
 ةليسو قيبطت يه ةلاسرلا هذه عوضوم نإBroken Squareللطلا ةردق ةيقتر في ةب
بم ءورقلما صن مهفنيدهازلا راد دهع . وتدارأةثحابلاةمهلما تاحلطصلما ضعب ينبت نأ
يلي امك يهو عوضولما اذه في نمضتت تىلا :
١.Broken Square
Broken square diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata
yang mempunyai makna berbeda, broken dalam kamus mempunyai arti
rusak/merekah, sedangkan square mempunyai arti Kwadrat (empat) persegi, atau
sebut kotak. Jadi dua kata tersebut kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu
kotak pecah. 4
______________
4 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam
Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta : DIVA Press, 2011), hal. 118
٧ون من كلمتين كمأخوذة من اللغة الإنجليزية التي تتerauqS nekorBإن كلمة"
عنى بمerauqSولكن . معنى مكسور أو مشقوقالهلمعجمافىnekorBفكلمة.مختلفتين
. مربعأي "katoK"لى الإندونيسيةات إلك الكلممربع، إذا أن يترجم ت
هي لعبة في إتقان القراءة فيها اللعبة هو الإجراء من النصوص  erauqS nekorB
سفلألى يتم تقسيم النص إ. مثلث أو دائرةالوحد بموزعة أو على شكل مربع،اكله
مثلث أو دائرة ومن ثم إعادة تجميعها إلى كلمة، ويتم تشكيل كليمة في شكل مربع،
٥.جملة كاملة
نص المقروء. ٤
والمقروء اسم مفعول ٦.ما يحتمل إلا معنى واحدا أو لا يحتمل التأويلالنص لغة
تتبع بالنظر نصا مكتوبا بدون أن ينطق بكلماته، ذلك ما سمي : "قراءة-يقرأ-قرأ"من 
: خط مقروء، ما يتهافت على قراءته: ما يقرأ بسهولة: المقروء و . حديثا بالقراءة الصامتة
٧.جريدة مقروءة
______________
٩١١ .lah... ,naniamrep-naniamreP edoteM ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF 5
١١٨. ، ص(٣٠٠٢دار المشرق، : بيروت ) الطبعة الأربعون،المنجد الوسيط، جميع الحقوق محفوظة٦
٣٤٨. ، ص(٣٠٠٢دار المشرق، : بيروت ) ولىالطبعة الأ،المنجد الوسيط، جميع الحقوق محفوظة٧
٨نص بيسمى نص المقروءو ٨.سياق الموقفاللغة الفاعلة فيهو النص اصطلاحاو 
اللغة الدينية تعد إلى الثقافة، العلم والدين اللغة الوحيدة التيهي وأما العربية . العربية
٩.والعلمية
مقررالنص المكتوب في كتابت الباحثة بالنص المقروء في هذه الرسالة وأراد
.PSTKاللغة العربية للمدرسة المتوسطة منهج
______________
١. ، ص(٧٠٠٢مكتبة الآداب، : القاهرة ) ،علم لغة النص النظرية والتطبيقشبل محمد، عزة٨
. ، ص(دار الشرق و الغربي دون السنة : بيروت . )، الطبقة الثانيةالمدخل إلى اللغة العربيةبدرالدين أبو صالح،٩
.٩١
٩لثانيافصلال
والدراسات السابقةالإطار النظري
مفهوم القراءة وأهميتها- أ
تعريف القراءة -١
نطق الرموز وفهمها اصطلاحاالقراءةو . قراءة-يقرأ-القراءة مصدر من كلمة قرأ
دافعية تشمل ن القراءة عملية عقلية تفاعليةإ١.وعملية استخلاص معنى من رمز مكتوب
الرموز والرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وفهم المعنى والربط بين الخبرة السابقة 
٢.وهذه المعاني والاستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكلات
العلمية اتخذت القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري في حل البحثومع تقدم 
صبحت القراءة بمفهومها الحديث تشتمل على تعريف الحروف وهكذا أ. المشكلات
.المقروء ونقده والاسهام في حل المشكلات
__________________
٩١١.، ص(٠١٠٢دار المسلم للنشر والتوزيع، : الرياض ) ، المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتها،أحمد فؤاد عليان١
، (٠١٠٢المؤسسة الحديث للكتباب ، : لبنان ) ، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، علي سامي الحلق٢
٨٧١. ص
٠١
لى اتصال لى تحويل المادة المكتوبة إذا يتمثل في أن يكون المرء قادرا عفمفهوم القراءة إ
قادرا على شفوي في ضوء مجموعة من القواعد الواضحة، وأن يفهم محتوى المكتوب ويكون 
يمته الجمالية، ومن أجل ذلك كله كان لا بد من أن يكتسب الحكم عليه، وأن يقوم ق
٣.القارئ فنية قراءة الحروف بغية الفهم بعد ذلك والحكم
هي عملية فحص ناقدة تتيح للقارئ فرصة إ
اكتشاف الأفكار والعلاقات ومراجعتها وتقويمها وبناء تصورات حول مضامين النص 
دانا ة الجيدة يتطلب إحساسا سليما، ووجعملية القراءوهكذا، يبدو لنا أن إتمام ٤.المقروء
بة، كان على المربي أن وإذا ما ربطنا القراءة بالكتا. مطمئنا، وعقلا فاعلا، ونطقا صحيحا
للتعلم قبل المباشرة بتعليم الطفل هاتين -جسديا ونفسيا وعقليا-يتأكد من استعداد التلميذ
٥.المهارتين
__________________
٠٢٣. ، ص(٧٩٩١حقوق التأليف والطبع، :دمشق) ، طرائق تدريس اللغة العربيةفي محمود احمد السيد، ٣
٩٧١. ص،...المرجع في تدريس، علي سامي الحلق٤
٧٨. ، ص(٨٩٩١دار النفائس، : بيروت) ، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف، ٥
١١
ولا ننسى أن الوصول بالمتعلم إلى القراءة الجيدة يمر بمراحل متدرجة ومتطورة، تتدرج 
باكتساب الخيرات المعرفية، ثم ممارستها طورها الإنسان، وترتقي في تمع النمو المتكامل للطفل 
٦.في سلوكه المتنامي صعودا، للوصول إلى القدرة الذاتية دونما حاجة إلى مرشد أو معين
أهمية القراءة-٢
.أهمية القراءة للفرد وللمجتمع. إن أهمية القراءة تتكون من ناحيتين
أهمية القراءة للفرد-أ
عملية فردية، وهي أهم نافذة المعرفة الإنسانية ولها فائدة التي لا 
: وأهميتها فيما يلي٧.
.إن القراءة وسيلة تربط فكر الإنسان بالإنسان-
.إن القراءة أساس لبناء شخصية الإنسان-
٨.إن القراءة أداة رئيسة لتعلم الفرد-
.كتساب المعلومات والمهارات والخبارات المختلفةلا لة الفرد إن القراءة وسي-
٩.إن القراءة تساعد التلميذ على النجاح في مواد الدراسة-
__________________
٨٨-٧٨. ، ص...خصائص العربيةنايف محمود معروف، ٦
٢١١. ،ص...طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل، ٧
٧٢١. ، ص...المهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان،٨
٢١
.إن القراءة تشبع الفرد في حاجات نفسية كثيرة-
٠١.إن القراءة تساعد على تنمية ميول الفرد واهتماماته-
أهمية القراءة للمجتمع-ب
جتماعية للقراءة لأنه عصر التقدم والحضارة، لامن الأهمية افي العصر الحديث زاد 
:ويمكن توضح أهمية القراءة للمجتمع فيما يأتي ١١.والتوسع الفكري ولها دورا كبيرا
.-
٢١.-
.إن القراءة وسيلة لنقل-
٣١.إن القراءة وسيلة للاتصال الفكري والتبادل الثقافي-
٤١.إن-
______________
٢١١. ،ص...طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل، ٩
٢٣٣-١٣٣. ، ص...في طرائق تدريسمحمود احمد السيد، ٠١
٧٢١. ، ص...المهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان، ١١
٣١١. ،ص...طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل، ٢١
٣٣٣-٢٣٣. ، ص...في طرائق تدريسمحمود احمد السيد، ٣١
٨٢١. ، ص...المهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان، ٤١
٣١
أنواع القراءة -٣
.هما القراءة الجهرية والقراءة الصامتة. إن القراءة تنقسم إلى نوعين رئيسين
القراءة الجهرية(أ
من القراءة الذي يؤديه المرء بصورة شفوية مستخدما فيه نطق وهي ذلك اللون
داء وتلوين القراءة بحسب المواقف، والغرض منها تعويد التلاميذ على لأالحروف والكلمات وا
٥١.داء، وهي مفتاح الطلاقة والدقة في القراءة الصامتةصحة القراءة وجودة النطق وحسن الأ
: هي فأما مزايا للقراءة الجهرية . مزايا وعيوباإن للقراءة
.طريق للتمرين على صحة القراءة وجود النطق وحسن الأداء-
.التمرين على الانطلاق فى التعبير-
٦١.التمرين على تطبيق قواعد اللغة العربية ومخارج الحروف-
ن داء وحسلتدريب على سلامة النطق وجودة الأ-
.لقاءلإا
٧١.يتعلم الطلبة استخدام علامات الترقيم في القراءة-
__________________
٣٣٣. ، ص...في طرائق تدريسمحمود احمد السيد، ٥١
.٨١١. ، ص(دار المعرفة الجامعة، دون السنة)، العربيةطرق تدريس اللغة زكريا إسماعيل، ٦١
٤١
:فهي
.تستغرق القراءة الجهرية وقتا أطول مما تستغرقة القراءة الصامتة-
فكار أقل بكثير من لأنسبة التحصيل الناتج عن القراءة الجهرية في المعاني وا-
٨١.نسبة التحصيل في القراءة الصامتة
القراءة الصامتة (ب
استقبال الرموز المطبوعة، وإعطاؤها المعنى المناسب المتكامل في 
حدود خبرات القرئ السابقة مع تفاعلها بالمعاني الجديدة المقروءة، وتكوين خبرات جديدة 
٩١.وفهمها دون استخدام أعضاء النطق
تفسير الرموز المكتوبة، وفهمها في حدود خبرات القارئ 
حل الرموز : فالقراءة الصامتة، تمثل. السابقة وتكوين فهم جديد دون استخدام النطق
٠٢.المكتوبة، وفهم معانيها سهولة ودقة، ولا دخل للصوت فيها
______________
.١١٢-٠١٢. ، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٧١
.  ٢١٢-١١٢. ، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٨١
٧٠١.، ص...اللغويةاتالمهار ، أحمد فؤاد عليان، ٩١
٧٠١. ، ص...المهارات اللغويةأحمد فؤاد عليان،٠٢
٥١
ل في كالدقة، والاستقلاالقراءة بعض المهارات والقدرات  طلب هذا النوع منتوي
تعرف الكلمات، وزيادة الثروة اللفظية، والعمق في الفهم، والسرعة في القراءة، وللوصول إلى 
١٢.إتقان هذه القدرات والمهارات لا بد من تدريب منظم عليها
: أما مزايا القراءة الصامتة فمنها. للقراءة الصامتة مزايا وعيوب
.والتوفير على التحليل والتقويمتساعد على تربية الذهن على التأمل والتركيز-
القراءة النطق من جهة وعدم إجهاد النظر فييعطي القارئ الراحة لأعضاء -
.الجهرية من جهة أخرى
٢٢.يميل الكثير من الناس إلى التأمل والخلوة مع النفس-
.تساعد القارئ على الاعتماد على نفسه فى الفهم-
٣٢.قا بلا حدودتعطي القارئ حرية شخصية في القراءة، وانطلا-
: 
سلوب تمثيل الأداء القرائي السليم أو أ-
.لقاءالمعاني وجودة الإ
__________________
٠٣١. ، ص(٢٩٩١رياض، دار المسلم، )، المهارات اللغوية ما هياتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، ١٢
٦١١-٥١١. ،ص...طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل، ٢٢
١٣١. ، ص...المهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان، ٣٢
٦١
القراءة ولا تمكنه من اكتشاف أخطائهم في لا تتيح للمعلم متابعة الطلبة-
٤٢.لقاءنحوية أو تمثيل المعاني وجودة الإخطاء الخصوصا أخطاء النطق والأ
أهداف تعليم القراءة-ب
تنمية القدرة اللفظية، والفكرية والمهارات ن القراءة لها الأهداف المتنوعة، منها إ
:خرى للقراءة هيوالأهداف الأ. الضرورية لاستعمالها
.إتقان المهارات الأساسية للقراءة-
.والمهارات العلميةتزويد القارئين بما يحتاجون إليه من العلوم والآداب والفنون -
.تزويد القارئ بحصيلة متجددة من المفردات اللغوية والتراكيب الجيدة-
.تنمية القدرة على القراءة في سلامة وانطلاق وفهم-
.ستماع بالقراءةلاتنمية ا-
. -
.توسيع الخبرات لدى القارئين وإغناؤها-
٥٢.لمقروء في الحياةتنمية الانتفاع با-
__________________
٠١٢. ص، ...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٤٢
٧١
أن تنمو قدرة الطالب على القراءة وسرعته فيها وفهمه للمقروء فهما صحيحا -
٦٢.واسعا
طرق تعليم القراءة -ج
نظرا لأهمية القراءة في عملية التحصيل في شتى مراحل العلمية التدريسية فقد نشط 
الطرق في تعليمها، ولذلك الباحثون والدارسون في إجراء البحوث والدارسات لايجاد أفضل 
٧٢.فقد طبقت علميا عدة طرق لتعليم القراءة منذ تزال المحاولات جارية حتى يومنا الحاضر
قراءة للمبدئين طرق تعليم ال-١
:  ظهرت مجموعتان من الطرق سار بموجبها المعلمون في تدريس القراءة وهما
الطريقة الجزئية أو التركيبية(  أ
فالبداية من الحرف كونه الجزء الأصغر في . الطريقة تبتدئ من الجزء ثم الكلوهذه 
الكلمة ثم يركب منه غيره مقطع، ومن مجموعة المقاطع تركب الكلمة ومن مجموعة الكلمات 
٨٢:وتحت هذه الطريقة تندرج الطريقة التالية. تركب الجملة
______________
٤٤١-٣٤١. ، ص...المهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان، ٥٢
٩٣٣. ، ص...في طرائق تدريسمحمود احمد السيد، ٦٢
.٣١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٧٢
٨١
الطريقة الهجائية-
ألف، باء، تاء، ثاء،: فل الحروف الهجائية بأسمائهاوتقوم هذه الطريقة على تعليم الط
٩٢.جيم، حاء، خاء، قراءة وكتابة فيتعلم هذه الحروف بأسمائها وصورها
الطريقة الصوتية-
وتقوم هذه الطريقة على تعليم الطفل أصوات الحروف بدلا من أسمائها بحيث تنطق 
الفتح، الضم، )الحركات ثم يتعلمها الطفل مع( قف،ر، ز، )الحروف منفردة فيقول
٠٣.ثم مع ثلاثة حروف ثم مع الكلمة الجملة(را، رو، ري)، ثم مع المقطع(الكسر
الطريقة المقطعية-
طفال القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الصوت اللغوي أو لأا
طريقة كن اعتبارهاثم كلمات من هذه المقاطع ولذلك يمجملة من المقاطعالحروف، ويتعلم
١٣.تحليلية- تركيبية
______________
. ٤١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٨٢
. ٤١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٩٢
. ٤١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٠٣
٤١٢. ، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ١٣
٩١
و التحليليةالطريقة الكلية أ( ب
ختلافا كليا، وذلكالطريقة تختلف عن الطرق السابقة اوهذه 
الكلمات قبل الحروف حيث يتعلم من خلالها الكل قبل الجزء على اعتبار أن هذا هو 
٢٣:ويندرج تحت هذه الطريقة الأقسام التالية. الترتيب الطبيعي المنطقي في الكلام
طريقة الكلمة-
لطفل  هذه الطريقة نبدأ بتعليم الطفل الكلمات قبل الحروف وفيها نعرض على ا
،دخل، خرج: مختارة يمكن أن نركب منها في المستقبل جملا قصيرة وسهلة ومثال كلمات
دخل : )جملا مثلأحمد ثم تحلل هذه الكلمات إلى حروف وبعد أن يتقنها نعرض عليه 
٣٣(.أحمد خرج)، (أحمد دخل)، (خرج أحمد)، (أحمد
__________________
.٥١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٢٣
. ٥١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٣٣
٠٢
طريقة الجملة-
، (دخل حسن)مثل ذلك . الكلمة إلى الحروف
ثم يحلل كلمة دخل د خ ل، ثم يحلل . ثم يركز على الكلمات دخل، حسن(. حسن دخل)
٤٣.كلمة حسن ح س ن
(التركيبية-التحليلية) طريقة الازدواجية -
تبدأ هذه الطريقة بتقديم جمل من واقع خبرة الطالب، ومن ثم تحلل هذه الجمل إلى  
يل هذه الحروف تحلل الكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى كلمات ثم يعاد تشكثم كلمات
٥٣.لتكون كلمات جديدة
طرق تعليم القراءة لغير المبتدئين -٢
طريقة تدريس القراءة لغير المبتدئين تختلف باختلاف الموضوع سهولة وصعوبة، ن إ
فإذا كان الموضوع سهلا وطويلا تنفذ فيه طريقة.باختلاف الهدفتختلفوقصرا كماطولا 
__________________
٥١٢. ، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٤٣
.٦١٢.، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٥٣
١٢
وإذا كان الموضوع سهلا قصيرا يكون التركيز الصامتة مع التركيز على مهارة السرعة،القراءة
٦٣.
ن درسه فإذا كان الهدف وتختلف الطريقة باختلاف الهدف الذي يحدده المعلم م
تدريب الطلبة على السرعة أو استخراج الأفكار الأصلية والفرعية أو النقد وإصدار الأحكام 
داف هأو القراءة للدرسة أو القراءة لحل مشكلة أو غير ذلك من الأالموضوعية على النص
له للهدف وهو التي حددها المعلم لنفسه مع واقع أهداف الخطة فإن عليه أن يختار التي توص
٧٣.حر في اختيار ذلك
وسائل تعليم اللغة العربية -د
تعليم اللغة العربية تعريف وسائل-١
الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم، وتوضيح 
__________________
٦١٢. ، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٦٣
.٧١٢-٦١٢. ، ص...المرجع في تدريسعلي سامي الحلق، ٧٣
٢٢
الاتجاهات وغرس القيم، دون الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على استخدام الألفاط 
٨٣.والرموز والأرقام
المواد التي تستخدم في قاعات الدراسية " (tneD، ١٧٩١)عرف دنت 
٩٣."أو غيرها من الأماكن التعليمية، لتساعد في فهم معاني الكلمات المكتوبة أو منطوقة
عبارة عن تركيبه تضم كلا من المادة التعليمية القول إن الوسيلة التعليمية هي ويمكن
أو المحتوى والإدارة والمتعلم، والجهاز الذي يتم من خلاله عرض هذا المحتوى، وطريقة التعامل 
التي يمكن من خلالها ربط المحتوى بالجهاز، أو الإطار بحيث تعمل على توفير تصميم، 
٠٤.فعال للوسيلة التعليمية يحقق الاتصال الكافيواستخدام 
أهداف وأهمية الوسائل اللغة العربية -٢
هي لتوصل المعلومات من المواد بالأحسان على الوسائل التعليميةمن الهدف إن"
ع وأسهل ليقبل الطلاب على ذهنهم بدون وقت بذلك تكون المعلومات أسر . الطلابذهن 
١٤".التعليم والتعلمطويل حينما عملية 
__________________
zatmuM-lA :hecA adnaB(، تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترميذي نينورسي،٨٣
.211 .lah ,)5102 ,etutitsnI
٧٠٢. ، ص(م٦٠٠٢دار النشر الدولي، : الرياض) ، المناهجأساسيات أشرف المكوي، محمد٩٣
٣١١.ص،...تطوير منهجترميذي نينورسي،٠٤
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٣٢
: في عملية التعليم فهيللمعلمتعليمية أما أهمية الوسائل ال
.تساعده على رفع درجة كفايته المهينة، واستعداده-
.-
. إثارة دافعية طلابتساعده على-
.حجرة الدراسةتساعده على التغلب على حدود الزمان والمكان في -
٢٤.تمكن من استغلال كل الوقت المتاح بشكل أفضل-
: وتمكن أهمية الوسائل التعليمية للمتعلم كما يلي
.تثير اهتمام التلاميذ كثيرا-
٣٤.تقدم خبرات واقعية تدعو التلاميذ إلى النشط الذاتي-
.تنمي في المتعلم حب الاستطلاع، وترغبه في التعلم-
.وبين المعلم، وبينه وزملائهتقوي العلاقة بينه -
٤٤.تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها-
__________________
٤١١.ص،...تطوير منهجترميذي نينورسي،٢٤
، (دار إحياء العلوم: بيروت)، الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق إستخدامهابشير عبد الرحيم الكلوب، ٣٤
٠٣. ، ص٧٨٩١
٧٢١-٦٢١.ص،...تطوير منهجترميذي نينورسي،٤٤
٤٢
أنواع وسائل تعليم اللغة العربية-ه
:الوسائل إلى الأقسام التالية تنقسم
حاسة البصر علىوهي جميع الوسائل التي تعتمد في دراستها :الوسائل البصرية-
.والرموز التصويريةالرسوم، الصور، الخرائط،: منها
حاسة استقبالها علىوتشمل جميع الحواس التي تعتمد في :الوسائل السمعية-
.السمع ومنها التسجيلات الصوتية، اللغة اللفظية المسموعة، الهاتف، الإذاعية
الوسائل التي تعتمد في استقبالها على وتمثل جميع:الوسائل السمعية والبصرية-
.م الفيديو، الأفلام السينمائيةالتلفزيون، أفلا: حاسة السمع والبصر معا مثل
كالبرامج التعليمية المحسوبة مع التأكيد على خاصية التفاعل :الوسائل المتفاعلة-
بين المتعلم والمبرمج، ويعتبر هذا التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعا 
٥٤.وبساطة
__________________
٦١١-٥١١.ص،...تطوير منهجترميذي نينورسي،٥٤
٥٢
وسائل تعليم مهارة القراءة - و
: وبعض منها هي. وسائل تعليم مهارة القراءة متنوعةو 
.ختبر معلوماتكا.١
.الأورق الممزقة.٢
.المضاد.٣
. تخرج الكلمة الغريبة.٤
٦٤.الكرسي الصحيح والخطء.٥
٧٤.erauqS nekorB.٦
في تعليم القراءة erauqS nekorBتعريف وسيلة-ز
مأخوذة من اللغة الإنجليزية التي تتكون من كلمتين erauqS nekorBإن كلمة "
بمعنى مربع، erauqSولكن . له معنى مكسور أو مشقوقلمعجمافىnekorBفكلمة . مختلفتين
". (مربعأي)" katoK"إذا أن يترجم تلك الكلمات إلى الإندونيسية
__________________
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٦٢
من النصوص كلها هي لعبة في إتقان القراءة فيها اللعبة هو الإجراء erauqS nekorB
كلمة، ويتم سفلأيتم تقسيم النص إلى . حد بموزعة أو على شكل مربع، مثلث أو دائرةاالو 
٨٤.تشكيل كليمة في شكل مربع، مثلث أو دائرة ومن ثم إعادة تجميعها إلى جملة كاملة
قدرة الطالب على الجملة الفرز  للمساعدة فيهيerauqS nekorBالغرض من اللعبة 
ستخدام في مهارة القراءة، وهي أكثر هذه اللعبة هي أكثر مناسبة للا٩٤.كاملة وصحيحة
.تركيزا لمعرفة الطلاب في نصوص القراءة التى تتحدث العربية
في تعليم القراءةerauqS nekorBخطوات تطبيق وسيلة-ح
: جراء هذه الطريقة هيلكل الطريقة خطوات خاصة، وخطوات إ
. ريد توزيعهايالقراءة التي أن يختار المدرس.١
.القراءة إلى الأجزاءأن يقطع المدرس .٢
. من جملة أو جملتينتكون القراءة أن ت.٣
. أن يقسم  المدرس .٤
.الجمل المقطوعة إلى الطلابأن يوزع المدرس .٥
__________________
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٧٢
. تبار متركباالطلاب الجمل أن يركب.٦
٠٥.يعلم المدرس النصوص بالطريقة الجذابةأن .٧
الدراسة السابقة-ط
١٥م٥١٠٢دراسة رزقي أماليا، .١
: أهداف هذه الدراسة-أ
.في تعليم النصوص العربيةyrotS pirtSتعرف على فعالة وسيلة ال(١
في تعليم yrotS pirtSتعرف على قدرة الطالبات بعد استخدام وسيلة ال(٢
.العربيةالنصوص 
: منهج الدراسة-ب
لترقية فهم yrotS pirtSالباحثة بالبحث تجريبي عن استعمال تقوم
. النصوص العربية لدى الطالبات
__________________
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يا في تعليم ر البكالو بحث غير منشور لنيل درجة، واستخدامها لترقية فهم النصوص العربيةyrotS pirtSرزقي أماليا، ١٥
. ٥١٠٢، اللغة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانري الاسلامية بندا أتشية
٨٢
: أهم نتائج الدراسة-ج
لترقية قدرة الطالبات على فهم لاكون فعايyrotS pirtSتطبيق وسيلة إن.١
. النصوص العربية
في تعليم yrotS pirtSإن قدرة الطالبات جيدة بعدما استخدمت المدرسة وسيلة .٢
. اللغة العربية
في الجدول أو في كانتسواءtseT -T()ت وهذا يتمثل في النتيجة من الاختبارت 
فتكون . ٢٠،٢=الجدول T()وقدر ت ٣٢،٧= الحسابT()الحساب وهي أن ت 
.الجدولT()أكبر من النتيجة تالحساب T()النتيجة من ت
أصغر ( yrotS pirtSالوسيلة دون استخدام )والدرجة المتوسطة من الطريقة التقليدية 
.٥٧،١٩> ٧٣،٢٧أو yrotS pirtSمن الطريقة الجديدة بالتطبيق وسيلة
: أهم التوصيات-د
ترجو الباحثة على مدرس اللغة العربية للمرحلة المتوسطة بمعهد باب النجاح .١
أو الوسائل المتنوعة في تدريس،yrotS pirtSطبق وسيلة متنوعة كالوسيلة يأن 
٩٢
الباحثة أن بتطبيقها يقدر على ترقية الدوافع، ولها أثر كبير على أتلأن كما ر 
. لتعلمتنمية رغبة الطالبات في عملية التعليم وا
.البات ليتعلمن اللغة العربية جيداترجو الباحثة على الط.٢
عينة البحث و في استخدام منهج البحثدراستيهذه الدراسة باتفقت
yrotS pirtSمعرفة مفاعلة وسيلة إلىفي أغرض البحثتختلفان
ترقية قدرة الطالبات بتطبيق إلىودراستي.واستخدمها لترقية فهم النصوص العربية
. في فهم نص المقروءerauqS nekorBوسيلة 
٢٥م٥١٠٢دار مبصرة، دراسة . ٢
: أهداف هذه الدراسة-أ
شأن القراءة عند الطلاب بالنسبة إلى ميولهم في النصوص معرفة (١
.العربية
. معرفة الأسباب التي تؤثر ميول الطلاب في قراءة النصوص العربية( ٢
__________________
يا في تعليم اللغة العربية، ر بحث غير منشور لنيل درجة البكالو ميول الطلاب إلى قراءة النصوص العربية،، دار مبصرة٢٥
.   ٥١٠٢بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانري الاسلامية بندا أتشية، 
٠٣
: منهج الدراسة-ب
ءة النصوص العربية لدى االباحثة بالبحث سبب مقارن عن ميول قر تقوم
.الطلاب
: أهم نتائج الدراسة-ج
العربيةعلى قراءة النصوص ميول الطلاب في قسم تعليم اللغة كانت.١
.وهذه الميول . منخفضة
.إن ميول الطالبين مرتفعة من الطالبات على قراءة النصوص العربية.٢
إن الأسباب التي تؤثر ميول الطلاب منخفصة هي أن الطالبين والطالبات.٣
gnidraoB cimalsI)المعاهد الإسلامية فيكان بعضهم ليسوا متخرجين 
. ماافي اللغة العربية تمليس لهم الغاية إلى التعمق و (loohcS
: أهم التوصيات
هتماما كبيرا بمشكلة المسؤلي قسم تعليم اللغة العربية أن يهتموا ينبغي.١
. وميولهم لقراءة النصوص العربيةالطلاب
١٣
خصوصا محاضرو المطالعة أن ينبغي للمحاضري قسم تعليم اللغة العربية .٢
. يستخدموا الطرق والوسائل المحتاجة إلى قراءة النصوص العربية
لطلاب قسم تعليم اللغة العربية أن يفضلوا ويميلوا نفسهم إلى قراءة ينبغي .٣
. النصوص العربية
،عينة البحثو في استخدام منهج البحثهذه الدراسة بدراستياتفقت
الأسباب التي تؤثر ميول عرفةإلى م،أغرض البحثفي تختلفان
ترقية قدرة الطالبات بتطبيق وسيلة إلىودراستي.الطلاب في قراءة النصوص العربية
.في فهم نص المقروءerauqS nekorB
٣٥م٤١٠٢،  نوفي أروندادراسة.٣
: أهداف هذه الدراسة-أ
.المناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة في تدريس القراءةمعرفة كيفية استخدام طريقة .١
. معرفة فعالية استخدام طريقة المناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة في تدريس القراءة.٢
__________________
، بحث غير منشور لنيل درجة استخدام طريقة المناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة في تدريس القراءةنوفي أرروند، ٣٥
.     ٥١٠٢وتأهيل المعلمين جامعة الرانري الاسلامية بندا أتشية، يا في تعليم اللغة العربية، بكلية التربيةر البكالو 
٢٣
: منهج الدراسة-ب
تجريبي عن استخدام طريقة بوسيلة الأوراق الممزقة في تدريس التقوم الباحثة بالبحث 
. القراءة
: أهم نتائج الدراسة-ج
إن الخطوات.١
وهي تبدأ بشرح النص ثم . من عدة الخطواتكونتبوسيلة الأوراق الممزقة 
وتأمر . تقسم المدرسة الطلاب في الفروق وتوزع قطعة من الورق للطلاب
الطلاب لمناقشة في ترتيب الجمل لديهم حتى تكون فقرة جيدة، المدرسة 
وآخرا تأمر المدرسة الطلاب . وتأخذها المدرسة قطعة من الورق عند الطلاب
. اقشوا في فرقتهممن كل الفرقة لذكر مان
رة في ترقية قدكون فعالاوسيلة الأوراق الممزقة يإن استخدام طريقة المناقشة ب.٢
-هذا يدل على الجدول أو الحساب وهي قيمة ت.الطلبة في فهم القراءة
% ٥( nakifingis)الجدول على مستوى الدلالة -وقيمة ت٣،٤٣الحساب 
٣٣
الحساب أكبر من -فتكون النتيجة ت٩٩،١فينبغي أن تبلغ النتيجة إلى 
.  ٩٩،١< ٤٣،٣الجدول -النتيجة ت
: أهم التوصيات-د
من المدرس أن يستخدم الطرق والوسائل التعليمية المتعددة في تعليم يرجى.١
.القراءة لأن لها آثار كبيرة لترقية قدرة الطلاب في فهم القراءة
ظوا ويستخدموا المفرادت التي يلفالطلاب في معهد دار العلوم أن منيرجى.٢
.ها إما داخل الفصل أو خارجهو تعلمقد 
إذا وجدوا وا نقدا بنائياينقدهذا البحث أن من القارئين الذين يقرؤونيرجى.٣
للباحثة اكون هذا البحث كاملا ومفيديحتى ويصلحوهاوالعيوبخطاءالأفيه
. وللقارئين
. هذه الطريقة في تعليم القراءةلمدرس أن يستخدمامنيرجى.٤
إلا ،عينة البحثو في استخدام منهج البحثبدراستي هذه الدراسة اتفقت
كيفية استخدام طريقة عرفةإلى مالبحث،أغراضفي 
ترقية قدرة الطالبات إلى. المناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة في تدريس القراءة
.في فهم نص المقروءerauqS nekorBبتطبيق وسيلة 
٤٣
الفصل الثالث
منهج البحث
البحثطريقة- أ
نهج المكتابة هذه الرسالة هو الباحثة فياعتمد عليهتتيالبحث الطريقةإن 
تطلق على تصميم البحث الذى يهدف إلى اختبار علاقات التسمية التي"أيبييالتجر 
وتخصص الباحثة لهذا البحث التجريبي ١".العلة والمعلول حتى يصل إلى أسباب الظواهر
تصميمات التى لا يتم فيها ال"وهي (sngised latnemirepxE erP)التصميمات التمهيدية 
ضبط المتغيرات ضبطا يمنع من تأثير كل العوائق التى تعوق الصدق الداخلي للتجربة التى 
٢".تم ذكرها سلفا
لتحديد المستوى قبل يبلوكيفية إجراء هذه التصميمات هي إجراء اختبار ق
، وفيerauqS nekorBوسيلة يتم تطبيق المتغير المستقل أو إجراء التجربة، ثم 
يليتبين مدى الفرق بين درجتى الاختبارين القبليالدراسى يجرى لهم اختبار بعد
.مما يعكس أثر التجربةيوالبعد
______________
. ، ص(١١٠٢دار النشر للجامعات، : القاهرة)، مناهج البحث فى العلوم النفسية والتربويةأبوعلامرجاء محمود١
.٧٩١
. ص(. ٠٠٠٢مكتبة العبيكان، : الرياض) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف،صالح بن حمد٢
.٥١٣
٥٣
٣:وهذا التصميم يأخذ الشكل التالى
٢خx١خت
٤:وأما توضيح المدلول العلمى للرموز فهو
: ت
قبليالاختبار ال: ١خ
التجربة: X
الاختبار البعدي: ٢خ
وأما خطوات تطبيق المنهج التجريبي فتختلف باختلاف تصميماته، مثلا 
الذي لا يتطلب يختلف عن التصميم ( تجريبية وضابطة)التصميم الذي يتطلب مجموعتين 
والخطوات من هذه التجريبية التي تطبقها الباحثة، كما ٥.إلا مجموعة تجريبية  واحد فقط
: يلي
مع البحث ومن ثم اختيار عينة منه اختيارا عمديا في المتغيرات تحديد مجت- ١
. الخارجية المراد ضبطها
.اختبارا قبليا( )اختبار عينة البحث في موضع التجربة - ٢
______________
.٥١٣. ، ص...إلى البحثالمدخل،العسافصالح بن حمد٣
.٤١٣. ، ص...إلى البحثالمدخلالعساف،صالح بن حمد٤
٤٢٣.، ص...المدخل إلى البحثصالح بن حمد العاساف ،٥
٦٣
( مجموعة أ)تقسيم عينة البحث تقسيما عشوائيا إلى مجموعتين - ٣
(.مجموعة ب)و
.- ٤
موعة - ٥
.الضابطة
.ختبارا بعديافي موضع التجربة ا( )اختبار عينة البحث - ٦
تحليل المعلومات وبمقارنة نتائج الاختبار البعدي بنتائج الاختبار القبلي - ٧
بواسطة تطبيق إحدى المعالجات الإحصائية التى تقيس الفرق ليتسنى له 
.معرفة ما إذا كان الفرق ذو دلالة إحصائية أم لا
.تفسير المعلومات في ضوء أسئلة أو فروضه- ٨
وما يوصي به أهم النتائج التى توصل إليهاتلخيص البحث وعرض - ٩
٦.توصيات طبقا للخطوات التي سبق تفصيلها
______________
.٥٢٣. ، ص...المدخل إلى البحثصالح ابن احمد العساف، ٦
٧٣
المجتمع والعينة-ب
كل من يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء كان مجموعة أفراد "
بمعهد دار بةالطلجميعهوفهذا البحث وأما مجتمع. ٧"أو كتب أو مباني مدرسية
)evisoprupلعينة بالطريقة العمديةفأخذت الباحثة ا. طالبا٣٦١عددهم وكان الزاهدين
أي الاختيار بالخبرة وتعنى أن أساس الاختبار خبرة الباحثة ومعرفتها بأن هذه (gnilpmas
الفصل طلبةهي ٨.
.  طالبا٨١الثاني وعددهم 
ااخت
.     العربية جيدا صحيحا
البحثاتو أد-ج
هذا في الباحثة لجمع البيانات والمعلوماتتستخدمها البحث التيةاوأما أد
:فهي أدوتان، وهماالبحث
______________
.١٩. ، ص...المدخل إلى البحثصالح بن حمد العاساف ، ٧
٩٩.، ص...المدخل إلى البحثصالح بن حمد العاساف ،٨
٨٣
الملاحظة المباشرة.١
من سلوك معينلاحظةبم"ةحيث يقوم الباحثالملاحظةالمباشرة هيالملاحظة 
٩."مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التى يدرسهاتصاله خلال ا
تعليم اللغة العربية في الفصل، وفي هذا عملية تستخدم قائمة الملاحظة لتلاحظ 
: هماالبحث تستخدم ملاحظتين
قائمة الملاحظة للمدرسة -
لتلاحظ قدرة المدرسة في إدارة التعليم بتطبيق وسيلة قائمة الملاحظة للمدرسة 
. erauqS nekorB
قائمة الملاحظة للطلاب-
لتلاحظ نشاط الطلاب أثناء عملية التعليم بتطبيق للطلابقائمة الملاحظة 
. erauqS nekorBوسيلة 
الاختبار.٢
رين، هما االبحث يتكون من اختباستخدمها الباحثة في هذوالاختبار الذى ت
.الاختبار القبلي والاختبار البعدي
______________
.٦٠٤. ، ص...المدخل إلى البحث،صالح بن حمد العاساف٩
٩٣
الاختبار القبلي-
قبل بطةالتجريبية والضاتبر تخهو الاختبار الذي ختبار القبليالا
بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما في مادة القواعد إجراء التجربة
٠١.مثلا قبل التجربة وحتى بتسنى معرفة أثر التجربة في تحسينة
البعديختبارالا-
ن التجريبية والضابطة بعد ايالاختبار الذهوالاختبار البعدي 
واعد مادة القفيلمستوى التحصيل الدراسى لديهما إجراء التجربة بغرض تحديد ا
التعليم )ه تطبيق المتغير المستقلبعد إجراء التجربة لقياس الأثر الذى أحدثمثلا
١١.(التحصيل الدراسي)غير التابعتعلى الم(المبرمج
وسيلة تطبيق بالطلابلمعرفة قدرةالطلابعلىهذه أداة البحث تقدم الباحثة
.فهم نص المقروءفيerauqS nekorB
وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت عليها الباحثة على ماقررها 
سلامية الحكومية الكتاب اللغة العربية في كلية التربية جامعة الرانيري الإتعليمقسم
:   المسمى بـــــــــ
______________
٧٠٣. ، ص...المدخل إلى البحثصالح بن حمد العاساف ،٠١
.٧٠٣. ، ص...المدخل إلى البحث،العاسافصالح بن حمد١١
٤٠
“Panduan Menulis Skripsi Mahasiswa pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab
oleh Tim Penyusun Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri (UIN)  Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2014.”
٠٤
الفصل الرابع
تحليلهاعرض البيانات و 
عرض البيانات- أ
دوات المستخدمة لأالبحث واجسابق مما يتعلق بمنهقدمت الباحثة في الفصل ال
عليهاأما في هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج التي حصلت. فيه لجمع البيانات
في فهم نص الطلابلترقية قدرةerauqS nekorBوسيلة من البحث التجريبي في تطبيق
عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين ببندا أتشيه برقم ةدإفااعتمادا على . المقروء
فقامت الباحثة بالبحث التجريبي في الصف الثاني 5102/5109/9.00.PP/KTF/80.nU
.دار الزاهدين كوتابارواالمتوسطةبالمدرسة
لمحة عن ميدان البحث.١
natamaceK atuKuecmaLقرية تقع فيالمتوسطةدار الزاهديندرسة مكانت 
هبأتشيدار الزاهدين الــتربوية تحت رعاية المؤسسة الإسلامـيـة وهي إحدى الهيئةoraB
وتضم هذه المؤسسة مرحلتي التعليم هما المؤسسة الأستاذ عبد الرزق،الكبرى بني هذه 
١٤
العلوم ويتعلم فيها الطلبةالإسلامية الأهليةثانويةالمدرسة المتوسطة الأهلية والمدرسة ال
الأول صفالمنصفوفوتتركب منهما علوم الإسلامية واللغوية والعامة الالمتنوعة من 
.السادسصفلى الإ
٧٧ودرسة المتوسطةطالبا بم٦٨يتكون منطالبا، ٣٦١بن عدد الطلاإ
: في معهد دار الزاهدينيبين عدد الطلاب والجدو التالي.الأهليةالثانويةدرسة بمطالبا
٤-١الجدول 
في معهد دار الزاهدينلبةعدد الط
عدد الطلابالصف
٨٢الأول 
٠٢الثاني
٦١أ–الثالث 
٢٢ب–الثالث 
٠٢أ–الرابع 
٨١ب–الرابع 
٨١الخامس 
١٢السادس 
٣٦١
٢٤
مدرسا ٧١يتكون منو شخصا ٩٣إن المدرسين الذين يقومون بالتعليم 
.مها مدرسانيعل ّالعربية مادةو . ويعلمون العلوم المختلفةمدرسة٢٢و
نص المقروءفي فهم لترقية قدرة الطلابerauqS nekorBوسيلة تطبيق.٢
في تعليم مهارة erauqS nekorBبالدارسة التجريبية عن تطبيق وسيلة تقوم الباحثة
بتعليم اللغة وقد قامت الباحثة. القراءة للمرحلة المتوسطة في معهد دار الزاهدين كوتابروا
ادة مأخوذة من كتاب تعليم اللغة العربية للفصل المو . نفسها في الفصل الثانيالعربية 
". الهواية : " بمعهد دار الزاهدين للمرحلة المتوسطة في الموضوعالثاني
الباحثة أدوات البحث التي تتكون من قائمة الملاحظة للطلاب، وقائمة نفذت
. ، والاختبار القبلي، والاختبار البعديالملاحظة للمدرسة
٤-٢الجدول 
erauqS nekorBعملية تعليم وتعلم مهارة القراءة في تطبيق وسيلة 
(اللقاء الأول)
نشاط الطلابنشاط المدرسة
لقاء السلام تدخل المدرسة الفصل بإ-
المدرسة  ، وتقرأةبوتنظر إلى جميع الطل
يرد الطلاب السلام ويستمعون إلى -
تقرأها المدرسة في كشف الأسماء التي 
٣٤
. الحضور.كشف الحضور
المدرسة اسمها وتشرح الهدف تعرف-
.عن حضورها في هذا الفصل
.إلى شرح المدرسةيستمع -
سئلة ورقة أالمدرسة الطلبةتوزع -
.القبليالاختبار
الاختبارسئلة عن أبةيجيب الطل-
.القبلي
تقرأ المدرسة من النص عن الموضوع -
".الهواية"
.إلى قرءة المدرسةلبةيستمع الط-
لقراءة النص أمام بةتأمر المدرسة الطل-
". الهوية"الفصل عن الموضوع 
.عما تأمر المدرسةلبةيعمل الط-
nekorBتعرف المدرسة عن الوسائل-
التي ستستعملها في عملية erauqS
.ميالتعل
.إلى شرح المدرسةيستمع الطلبة-
تطبيق وسيلة كيفية المدرسةتشرح-
.erauqS nekorB
.إلى شرح المدرسةيستمع الطلبة-
الفرصة ليسألوا الطلبةتعطي المدرسة-
.بالموضوعتعلقالسؤال الذي ي
.ما لم يفهمواعيسأل الطلبة-
.مفي فرقتهالطلبةيجلس-.فرقإلى أربعالطلبةتقسم المدرسة-
.قطعة الأورق لكل فردالطلبةيقبل-.ع المدرسة قطعة الأورق للطلبةتوز -
٤٤
ليحفظوا الجملة تأمر المدرسة الطلبة-
.لديهم
المكتوب في قطعة من صالنالطلبةيقرأ-
. الورق ويحفظو 
يناقشوا لتطلب المدرسة الطلبة-
ها حتى من الجملة ويركبو ماحفظوا 
.كون فقرة جيدة ومناسبةت
هاالجملة الذي حفظو ناقش الطلبةي-
.كون فقرة جيدة ومناسبةكبو وير 
أخيرا، اختتمت المدرسة بإلقاء السلام -
.قبل الخروج من الفصل
. السلامالطلبةيرد -
(اللقاء الثاني)
نشاط الطلابنشاط المدرسة
قاء السلام المدرسة الفصل بإلتدخل -
وتقرأ المدرسة  ، وتنظر إلى جميع الطلبة
.كشف الحضور
السلام ويستمعون إلى يرد الطلبة-
تقرأها المدرسة في كشف الأسماء التي 
.الحضور
.عما تأمر المدرسةيعمل الطلبة-". الهواية"تستمر المدرسة عن الموضوع -
من كل الفرقة لمدرسة الطلبةتأمر ا-
.نتائج مناقشتهمليقدموا
من كل فرقتهم نتائج الطلبةأحدقدمواي-
.أمام جميع الطلبةمناقشتهم
تشرح المدرسة الخلاصة من الموضوع -
وتشرح المدرسة أن هذا اللقاء لقاء 
.أخير
. إلى شرح المدرسةيستمع الطلبة-
٥٤
سئلة  ورقة أتوزع المدرسة الطلبة-
.البعديالاختبار 
عن أسئلة  الاختبار يجيب الطلبة-
.البعدى
أخيرا، اختتمت المدرسة بإلقاء السلام -
.قبل الخروج من الفصل
.السلاميرد الطلبة-
تحليل البيانات ومناقشتها -ب
الملاحظة المباشرة.١
٤-٣الجدول 
عند إجراء عملية التعليم والتعلمنتيجة أنشطة المدرسة
٤٣٢١ النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
√الفصل بإلقاء السلامالمدّرسةتدخل ١
√قراءة الدعاءبالأمر ٢
√وتقرأ المدرسة كشف الحضور ٣
لعملية التعليم والتعلم لبةعداد الفصول والطإعلىالمدّرسةقدرة ٤
√
ستعلمها عن المواد بةمع الطلالنقاش علىالمدّرسةقدرة٥
√
√.إلقاء أهداف التعليمعلىالمدّرسةقدرة ٦
√بيان خطوات التعليم والتعلمكيفية ٧
٦٤
√بةالطلعلى شرح مواد الدرس إلى المدّرسةقدرة ٨
√إلى الفرقتقسيم الطلبةعلىالمدّرسةكيفية ٩
√التعليماستخدام ورقة أنشطة الطلبة عند عملية ٠١
بةفرق الطل الملاحظة إجراء النقاش بين علىالمدّرسةكيفية ١١
√
المناقشة بينهم في قتراح الاالإصلاح و ادارةعلىالمدّرسةكيفية ٢١
√
بفرق الطلا تأكيد نتائج النقاش بين علىالمدّرسةقدرة ٣١
√
√مدح الفرقة الجيدةعلىالمدّرسةكيفية ٤١
√وضوع المدروستلخيص المعلىالمدّرسةقدرة ٥١
√تقويم العلىالمدّرسةقدرة ٦١
√نصيحة الإلقاءعلىالمدّرسةقدرة ٧١
بإلى الطلا عاكسة أسئلة صورةإلقاءعلىالمدّرسةقدرة ٨١
√
√اختتام عملية التعليم والتعلمعلىالمدّرسةقدرة ٩١
١٧
، كما يظهر في الجدول عند إجراء عملية التعليم والتعلموأما نتيجة أنشطة الطلبة 
:التالي
٧٤
٤-٤الجدول 
عند إجراء عملية التعليم والتعلمبةنتيجة أنشطة الطل
٤٣٢١ النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
√السلامأجاب الطلبة١
√الدعاءقرأ الطلبة ٢
√كيف الحضوراءةقر اهتمام الطلبة عند ٣
والتعلم التعليم لإبداء عمليةةاستعداد الفصول والطلب٤
√
√المدّرسةمع المدروسضوعالطلبة عن المو ناقش ٥
√.اهتمام الطلبة عند إلقاء أهداف التعليم٦
√بيان خطوات التعليم والتعلمباهتمام الطلبة ٧
الدرس  عن مواد المدّرسةشرح إلىيستمع الطلبة٨
√
√سلوك الطلبة في تقسيم الفرق ٩
التعليم ورقة أنشطة الطلبة عند عملية الطلبةيعمل ٠١
√
√نتائج الفرق الأخرىنقدعلىقدرة الطلبة١١
في المناقشة قتراح لااعند الإصلاح و كيفية سلوك الطلبة ٢١
√
لطلبةا إلى تأكيد نتائج النقاش بين فرقاهتمام الطلبة ٣١
√
√استجابة الطلبة لمدح المدرسة ٤١
٨٤
المدّرسة بمساعدة لخص الطلبة الموضوع المدروس ٥١
√
√أسئلة التقويمعنالطلبةيجيب ٦١
√المدّرسةالتي تبلغها نصيحةاليستمع الطلبة إلى٧١
√المدّرسةمن التغذية الراجعةعنالطلبةأجاب ٨١
٧٦
تحليل بيانات الملاحظة المباشرة-
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم لابتحسب البيانات من أنشطة المدّرسة والط
:الرموزباستعمال 
٪ 001 = P
ية النسبة المؤ : P: البيان
مجموع القيمة الحصولة عليها: 
النتيجة الكاملة: 
٩٤
التعيلم والتعلم إلى خمسة معايرعمليةعند إجراء وتحدد المسند لأنشطة الطلبة 
١:فهو كما يلي
جيد جدا= ٪٠٠١–٦٨
جيد = ٪٥٨–٦٧
ولمقب= ٪٥٧–٠٦
فضعي= ٪٥٥–٩٥
فشل= ٪٥٤من < 
:عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهيالمدّرسةنشطة نتيجة أ-أ
٪ 001 = P
٪ 001 = 
٪ =                             
٪ 24,39=   
جيد بمعنى٪٠٠١–٦٨حد بين ما٪24,39=Pنتيجةو 
nekorBوسيلة والتعلم بتطبيقفتكون دلالة أن أنشطة المدّرسة في عملية التعليم . جدا
___________________
,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,nidduyhaM atrE ,anstaM 1
.532 .lah ,)2102 ,habatiklA :gnaregnaT(
٠٥
بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم والتعلم التي تلزم أن مطابقةerauqS
.
:فهيعند إجراء عملية التعيلم والتعلم،بةالطلأنشطة نتيجة - ب
٪ 001 = P
٪ 001 =                             
٪ =
٪ 50,39=   
جيد بمعنى٪٠٠١–٦٨حد مات٪50,39=Pنتيجةو 
nekorBوسيلة فتكون دلالة أن أنشطة الطلبة في عملية التعليم والتعلم بتطبيق. جدا
.وعمليته ولهم الرغبة في التعلمطوات التعليم والتعلم بخمشتركة تابعةerauqS
الاختبار القبلي والبعدي.٢
بعد erauqS nekorBفي فهم نص المقروء بتطبيق وسيلة بةولمعرفة ترقية قدرة الطل
ولمعرفة نتيجة . البعديالقبلى والاختبارالعملية التجريبية فاعتمدت الباحثة على الاختبار
:تيلأالجدول ابار يمكن النظر إلى في الاختبةالطل
١٥
٤-٥الجدول 
نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
نتيجة الاختبار البعدينتيجة الاختبار القبليرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١
٢١
٣١
٤١
٥١
٦١
٧١
٨١
٠٥
٠٧
٥٧
٠٧
٠٥
٥٦
٠٧
٠٥
٥٧
٠٦
٠٥
٥٦
٠٥
٥٥
٠٧
٥٥
٠٧
٥٦
٠٥
٠٨
٥٩
٠٩
٥٨
٥٨
٥٩
٥٨
٥٩
٥٥
٠٨
٠٩
٠٨
٠٥
٥٩
٥٨
٥٩
٥٨
٠٠٥،١٥١١،١موع
٣٣،٣٨٤٩،١٦درجة المعتدلة
٢٥
٤٩،١٦من خلال الاختبار القبلي معدلةى أن نتيجة لاتضحت هذه البيانات ع
.٣٣،٣٨ختبار البعديلااو 
)tseT ”t“(وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات 
:٢فتستعمل الباحثة الرموز التالية
= ot
:البيانات 
.٣حاصل الملاحظةot :
ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو من اتباع نتيجة المتغيرة الأولىمتوسطة الفروق بين :DM
:  الخطوات التالية
= DM
Σ
طوات الخمن D، و غير الثانيونتيجة المتمجموع الفروق بين نتيجة المتغير الأولDΣ :
: الآتية 
.نتيجة المتغير الأول ناقصة بنتيجة المتغير الثانيY - X = D :
.نتيجة المتغير الأولX :
.نتيجة المتغير الثانيY :
___________________
,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 2
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٣٥
.عدد العينةN :
:الخطاء المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التالية ES :
√ = ES
:٤، يعنيونتيجة المتغير الثانيعياري للفروق بين نتيجة المتغير الأول الإنحراف المDDS :
− = DDS
٥.العدد الثابت1 :
٤- ٦الجدول، 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
نتيجة الإختبار الرقم
)x(القبلي 
نتيجة الإختبار 
)y(البعدي 
2 )y-x( =2D)y-x( =D
٥٢٦-٥٢٥٧٠٥١
٠٠١-٠١٠٨٠٧٢
٠٠٤-٠٢٥٩٥٧٣
٠٠٤-٠٢٠٩٠٧٤
٥٢٢،١-٥٣٥٨٠٥٥
٠٠٤-٠٢٥٨٥٦٦
٥٢٦-٥٢٥٩٠٧٧
___________________
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٤٥
٥٢٢،١-٥٣٥٨٠٥٨
٠٠٤-٠٢٥٩٥٧٩
٥٢+٥٥٥٠٦٠١
٠٠٩-٠٣٠٨٠٥١١
٥٢٦-٥٢٠٩٥٦٢١
٠٠٩-٠٣٠٨٠٥٣١
٥٢+٥٠٥٥٥٤١
٥٢٦-٥٢٥٩٠٧٥١
٠٠٩-٠٣٥٨٥٥٦١
٥٢٦-٥٢٥٩٠٧٧١
٠٠٤-٠٢٥٨٥٦٨١
∑2D= ٧٧٩،٧∑D=-٥٨٣--N=٨١
، في الجدول السابق وجدت (tseT ”t“)ت –نظرا إلى النتيجة من الاختبار 
:البيانات الآتية
-٥٨٣= (DΣ)مجموع الفرق بين الإجابتين .١
٧٧٩،٧=(2DΣ)مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين .٢
٨١= عدد العينة .٣
: ، أن تتبع الخطوات التالية (DM)ولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين نتيجة المتغيرتين 
٥٥
= DM
Σ
=
83,12 =
:(DSD)المتغيرتين ثم تبحث الباحثة عن الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة
= DDS
Σ − Σ
− , =
)83,12 −( − 1344 =
01,754 − 1344 =
379,3√ =
399,1 =
√ = ES( :ES)المعياري للفروق اءثم تبحث الباحثة عن الخط
=
√,
=
√,
=
7384 =,,
٦٥
:(ot)ثم خطوات البحث عن الملاحظة 
= ot
DM
DMES
=
,
24,4 =
ويكون (. nasabebek tajared)جة الحرية الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدر ومن 
من الدرجة الحرية في % ١و% ٥(isakifingis)الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
فيكون الفرض (lebat ”t“)متساوية أو أكبر ( tset ”t“)إذا كانت النتيجة .هذا البحث
لم تبلغ إلى النتيجة (tset ”t“)وإذا كانت النتيجة . الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا
جة لهذا ما تحديد الدر وأ.فيكون الفرض الصفري مقبولا والفرض البديل مردودا(lebat ”t“)
:ى كما يلىالبحث فه
1 - N = bd
1-81 =
71 =
و حدد مستوى الدلالة ١١،٢يعني% ٥(isakifingis)فحدد مستوى الدلالة 
”t“)ولذلك . ٢٤,٤يعني(ot)أما حاصل الملاحظة ٠٩،٢يعني% ١( isakifingis)
:(lebat ”t“)أكبر من (tset
٠٩،٢ >٢٤,٤<١١،٢
(tset ”t“)فوجدت الباحثة في هذا البحث أن النتيجة ضافة على تلك النتيجة إ
.ولذلك الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا ،(lebat ”t“)أكبر من النتيجة 
٧٥
تحقيق الفروض-ج
:والفرضان اللذان افترضتهما الباحثة في هذا البحث كما يلى
فيبةيرقى قدرة الطلerauqS nekorBتطبيق وسيلة إن (: aH)البديل الفرض -
.  فهم نص المقروء
فيبةيرق قدرة الطللمerauqS nekorBتطبيق وسيلة إن ( :oH)الصفرى الفرض -
.فهم نص المقروء
يرقى قدرة erauqS nekorBتطبيق وسيلة يعرف أن الاختبار البعديومن نتائج
: أي)lebat ”t“(أعلى من نتيجة )tset ”t“(ن نتيجة لأفي فهم نص المقروء الطلبة
. (٠٩,٢<٢٤,٤)أو ( ٠١،٢<٢٤,٤)
٨٥
الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث- أ
ني من الفصل الأول إلى الفصل الرابع، تقدماالميدبعد ما قامت الباحثة بالبحث
ترتقيإن قدرة الطلابالأخر وهي تائج التي حصلت عليها في هذا الفصلبالنالباحثة 
. في تعليم اللغة العربيةerauqS nekorBبعد ما استخدمت المدرسة وسيلة 
سواء كانت في الجدول أو في )tseT -T(ذا يتمثل في النتيجة من اختبارتوه
و ١١،٢=الجدول ( T)ت نتيجةو ٢٤,٤= الحساب ( T)الحساب وهي أن ت 
. الحدول( T)الحسب أكبر من النتيجة ت ( T)فتكون النتيجة من ت ٠٩,٢
nekorBوسيلة دون استخدام )التقليدية الطريقة والدرجة المعدلة باستخدام
nekorBتطبيق وسيلة بالدرجة المعدلة باستخدام الطريقة الحديثةمنأصغر( erauqS
(.٠٩،٢<٢٤,٤) أو ( ١١،٢<٢٤,٤)erauqS
٩٥
رقي قدرة الطلبة يتعليم اللغة العربية فيerauqS nekorBق وسيلة يولذلك تطب
nekorBوسيلة أي بدون استخدام )الطريقة التقليدية من تطبيقنص المقروءعلى فهم 
(. erauqS
الاقتراحات-ب
بعضمتقدأن أليف هذه الرسالة أرادت الباحثة نتهاء البحث على تاقبل 
:وهيعملية التعلمنجاحضرورية للحصول على الالاقتراحات
توسطة بمعهد دار الزاهدين اللغة العربية للمرحلة المالباحثة على مدرس ترجو.١
اللغة العربيةفي تدريسerauqS nekorBق وسيلة متنوعة كالوسيلة طبيأن 
. لدفع الطلبة في تعلمهم
. اللغة العربية بكل جهدواعلمتأن يينبغي على الطلبة.٢
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المراجع
المراجع العربية .أ
دار المسلم، : الرياضالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها،أحمد فؤاد عليان، 
. م٠١٠٢
دار : رياضالمهارات اللغوية ماهياتها وطرائق تدريسها، أحمد فؤاد محمود عليان، 
. ٢٩٩١المسلم، 
دار المشرق والغربي، بدون : بيروتالمدخل إلى اللغة العربية،بدر الدين أبو صالح، 
. السنة
دار : بيروتستخدامها،االوسائل التعليمية إعدادها وطرق بشير عبد الرحيم الكلوب، 
. م٧٨٩١إحياء العلوم، 
. ٣٠٠٢دار المشرق، : ، الطبعة الأولى، بيروتالمنجيد الوسيطجميع الحقوق محفوظة، 
دار المشرق، : بعة الأربعون، بيروت، الطالمنجيد الوسيطجميع الحقوق محفوظة، 
. ٣٠٠٢
.دار المعرفة الجامعية، بدون السنة، طرق تدريس اللغة العربية،زكريا إسماعيل
٧٩٩١جامعة دمشق، : دمشقفي طرائق تدريس اللغة العربية،محمود احمد السيد، 
. ٦٠٠٢دار النشر الدولي، : الرياضأساسيات المناهج، محمد أشرف المكوي، 
16
دار النفائس، : بيروتخصائص العربية وطرائق تدريسها، نائف محمود معروف، 
.  ٨٩٩١
. ٧٠٠٢مكتبة الآداب، : القاهرةعلم لغة النص النظرية والتطبيق، عزة شبل محمد، 
: ، لبنانالمرجع فى تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاعلي سامى الحلاق، 
. ٠١٠٢المؤسسة الحديثة للكتاب ، 
، الطبعة الثانية، ، المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف
. ٠٠٠٢المكتبة العبيكان، : الناشر
دار النشر : القاهرةمناهج البحث في علوم النفسية والتربوية،رجاء محمود أبو علام، 
.     ١١٠٢للجامعات، 
adnaB، بية للناطقين بغيرهاتطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العر ، ترميذي نينورسي
.5102 ,etutitsnI zatmuM-lA :hecA
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مراجع الرسالات الجامعة.ج
ث غير منشور بحواستخدامها لترقية فهم النصوص العربية، yrotS pirtSرزقي أماليا، 
في تعليم اللغة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين سو لنيل درجة البكالوري
. ٥١٠٢جامعة الرانيري الإسلامية بندا أتشية، 
ث غير منشور لنيل درجة بحميول الطلاب إلى قراءة النصوص العربية،دار مبصرة، 
في تعليم اللغة العربية، بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري سو البكالوري
.   ٥١٠٢سلامية بندا أتشية، الإ
، استخدام طريقة المناقشة بوسيلة الأوراق الممزقة في تدريس القراءةنوفي أرروند، 
في تعليم اللغة العربية، بكلية التربية سو ث غير منشور لنيل درجة البكالوريبح
.     ٥١٠٢وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية بندا أتشية، 
القبلىالإختبار 
: amaN
: saleK
مبارة في كرة القدم 
وفريق ( جاكرتا)أن أذهب إلى ملعب المدينة، لأشاهد مبارة في كرة القدم بين فريق أريد
.ويذهب معي صديقي إلياس(. ماكاسار)
لأن الملعب قريب من البيت، وهو في . نذهب مشيا على الأقدام. لن نذهب إلى الملعب بالسيارة
نشاهد . نذهب إلى الملعب بسرعة، لنصل إليه في الميعاد نحن الآن في الملعب. ٠٢شارع سوديرمان رقم 
. فيه جمهورا كبيرا جدا، لأن المبارة بين الفرقين الكبيرين
، وهو يمرر الكرة ويجري بسرعة (جاكرتا)من فريق ٧د لاعب رقم بدأ الشوط الأول، نشاه
.يقترب من المرمى، ويضرب الكرة بقوة ويصيب الهدف، ويصفر الحكم٩ولاعب رقم 
وبدأ الشوط الثاني
، وهو يمرر الكرة ويجري بسرعة ونشاهد هذا اللاعب (ماكاسار)من فريق ٠١نشاهد لاعب رقم 
. ويضرب الكرة بقوة، ويصيب الهدف، وبصفر الحكميقترب من المرمى بسرعة،
.    واحد-فالنتيجة الأخيرة واحد. واحدا( ماكاسار)انتهى الشوط الثاني، وقد أصاب فريق 
!ِإْمَلاء الَفرَاغ ِبَكِلَمة ُمَناَسَبة ِمَن الصُّْنُدْوِق . أ
ِفي ُكَرِة الَقَدِم بَـْينَ الَفرِيْـَقْينِ الَكِبيـْ َرْيِن            ... ُنَشاِهد .١
َثَلاثَة –اَلأِخيـْ َرة ِفي َهِذِه اُلمَبارَاِة َواِحدا ... و َ.٢
...َلْن نَـْرِجَع ِمَن اَلمْدَرَسِة قَـْبَل .٣
لَِيَتَكلََّم َمَع َهَذا اللاَّ ِعب قَِلْيلا ً... يَـْقَترِب .٤
اَلمِديْـَنة... َوِفي َصَباِح ِعْيُد اْلِفْطِر ُيَصلِِّي اُلمْسِلُمْوَن في ِ.٥
! tapet nad kiab nagned ini hawabid tamilak-tamilak nakhamejreT .B
، وهو يمرر الكرة ويجري بسرعة(ماكاسار)من فريق ٠١لاعب رقم نشاهد.١
نشاهد هذا اللاعب يقترب من المرمى بسرعة، ويضرب الكرة بقوة، ويصيب الهدف، ويصفر .٢
. الحكم
اِلميـْ َعاد–َمْلَعب 
ُمَبارَاة–َهَدف 
اَلحَكم–الَّنِتْيَجة 
! anrupmes gnay tamilak idajnem tukireb atak halnusuS .C
وفريق -في كرة القدم-إلى ملعب المدينة-( جاكرتا)بين فريق-مبارة- أريد أن أذهب–لأشاهد 
(. ماكاسر)
بعديالإختبار ال
: amaN
: saleK
قضاء أوقات الفراغ
يقرأ يوسف في أوقات الفراغ . له هوايات كثيرة، مثل القراءة والرسم. هذا صديقي يوسف
وفي أيام العطلة يحب يوسف أن يمارس هواية . 
.وانات، ويستعمل الألوان المتنوعةالرسوم، فيرسم الطبيعة والناس والحي
وهذا صديقي فريد، يلعب فريد في أوقات الفراغ مع أصدقائه في تنس الطاولة أو كرة السلة أو 
.الكرة الطائرة
.
.فراغها التدبير المنزليوهذه أختي مريم، تمارس مريم في أوقات 
.وهذه صديقتي ميمونة، هي تحب أن تمارس السماع إلى الموسيقى العربية
. بالمدرسة
!ِإْمَلاء الَفرَاغ ِبَكِلَمة ُمَناَسَبة ِمَن الصُّْنُدْوِق . أ
َمَع َأْصِدقَائِِه ِفي تِْنِس الطَّاِولَة... يَـْلَعُب َفرِْيد ِفي .١
...تمُاَِرُس َمْرَيم ِفي َأْوقَاِت ِفرَاِغَها.٢
ِهَوايََة الَرَسِم ... َوِفي أَيَّاِم اْلُعْطَلِة يحُِبُّ يُـْوُسف .٣
... .٤
... َويُـَفضُِّل يُـْوُسف َأْن يَـْقرَأ َ.٥
! tapet nad kiab nagned ini hawabid tamilak-tamilak nakhamejreT .B
..١
. .٢
!anrupmes gnay tamilak idajnem tukireb atak halnusuS .C
.  يقرأ يوسف-ميالتاريخ الإسلا-الكتاب-أن يقرأ--في أوقات الفراغ-ويفضل
التَّارِْيَخ اِلإْسلاَِمي ّ-س َار ِيم َُن ْأ َ
اْلَفرَاغَأْوقَات ِ-يحُِبُّ فَـْوزِي ّ
التَّْدبِيـْ َر اْلَمْنِزِلي ّ- َأْن ُتمَاِرَس السَِّماع ِ
نتيجة أنشطة المدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم
٤٣٢١ النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
√الفصل بإلقاء السلامالمدّرسةتدخل ١
√قراءة الدعاءبالأمر ٢
√وتقرأ المدرسة كشف الحضور ٣
لعملية التعليم والتعلم لبةالفصول والطعدادإعلىالمدّرسةقدرة ٤
√
ستعلمها عن المواد بةمع الطلالنقاش علىالمدّرسةقدرة٥
√
√.إلقاء أهداف التعليمعلىالمدّرسةقدرة ٦
√بيان خطوات التعليم والتعلمكيفية ٧
√بةالطلعلى شرح مواد الدرس إلى المدّرسةقدرة ٨
√إلى الفرقتقسيم الطلبةعلىالمدّرسة كيفية ٩
√استخدام ورقة أنشطة الطلبة عند عملية التعليم٠١
بةفرق الطل الملاحظة إجراء النقاش بين علىالمدّرسةكيفية ١١
√
المناقشة بينهم في قتراح ادارة الإصلاح والاعلىالمدّرسةكيفية ٢١
√
بفرق الطلا تأكيد نتائج النقاش بين علىالمدّرسةقدرة ٣١
√
√مدح الفرقة الجيدةعلىالمدّرسةكيفية ٤١
√وضوع المدروستلخيص المعلىالمدّرسةقدرة ٥١
√تقويم العلىالمدّرسةقدرة ٦١
√نصيحة الإلقاءعلىالمدّرسةقدرة ٧١
بإلى الطلا عاكسة أسئلة صورةإلقاءعلىالمدّرسةقدرة ٨١
√
√اختتام عملية التعليم والتعلمعلىالمدّرسةقدرة ٩١
١٧
نتيجة أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم
٤٣٢١ النتيجة الملحوظةالناحية الملحوظةرقم
√السلامأجاب الطلبة١
√الدعاءقرأ الطلبة ٢
√قراءة كيف الحضوراهتمام الطلبة عند ٣
والتعلم التعليم لإبداء عمليةةاستعداد الفصول والطلب٤
√
√المدّرسةمع المدروسضوعالطلبة عن المو ناقش ٥
√.اهتمام الطلبة عند إلقاء أهداف التعليم٦
√بيان خطوات التعليم والتعلمباهتمام الطلبة ٧
الدرس  عن مواد المدّرسةشرح إلىيستمع الطلبة٨
√
√سلوك الطلبة في تقسيم الفرق ٩
√ورقة أنشطة الطلبة عند عملية الطلبةيعمل ٠١
التعليم
√نتائج الفرق الأخرىنقدعلىقدرة الطلبة١١
في المناقشة قتراح لااعند الإصلاح و كيفية سلوك الطلبة ٢١
√
لطلبةا إلى تأكيد نتائج النقاش بين فرق اهتمام الطلبة ٣١
√
√استجابة الطلبة لمدح المدرسة ٤١
المدّرسة بمساعدة لخص الطلبة الموضوع المدروس ٥١
√
√أسئلة التقويمعنالطلبةيجيب ٦١
√المدّرسةالتي تبلغها نصيحةاليستمع الطلبة إلى٧١
√المدّرسةمن التغذية الراجعةعنالطلبةأجاب ٨١
٧٦
المدرسة المتوسطة دار الزاهدينعملية التعليم في 
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